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Mikä ihmeen Juuli? 
 OKM:n korkeakouluilta keräämille julkaisutiedoille rakennettu 
selailu- ja hakukäyttöliittymä (www.juuli.fi)  
 Avattiin kesäkuussa 2013 
 Toteutettu avoimen lähdekoodin VuFind-ohjelmistolla  
 Tiedot kerätään korkeakoulujen omista järjestelmistä, ei 
keskitettyä tietojen syöttöä 
 Kansalliskirjasto vastaa kehittämisestä ja ylläpidosta 
 Tietojen keräämisessä ja tarkistamisessa mukana OKM, CSC, 
TSV ja korkeakoulut 
 Samaa dataa hyödynnetään myös CSC:n ylläpitämässä 
Vipunen-portaalissa (www.vipunen.fi) 
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Juuli ja julkaisudata 
 Juuli sisältää vain korkeakoulujen raportoimaa dataa 
 Yliopistot vuodesta 2011, amk:t vuodesta 2012  
 Vanhempaa dataa ei kattavasti saatavilla + laatu kirjavaa 
 Kukin julkaisu mukana vain kerran 
 Tekijöitä ei tunnistettu (tarvittaisiin tunnisteet/tutkijarekisteri) 
 Mitä datalle tehdään Juulissa? 
 Data saadaan toistaiseksi Excel-tiedostoina 
 Yhteisjulkaisujen tiedot yhdistetään automaattisesti; eri korkeakoulut 
raportoimista tiedoista valitaan kenttä kerrallaan yksi versio 
 Korjataan ja siivotaan dataa automaattisesti (esim. tekijöiden nimiä) 
 Generoidaan tietojen pohjalta joitakin uusia kenttiä (mm. tekijä-
korkeakoulu-parit) 
 Yksittäisiä virheellisiä tietoja ei pääsääntöisesti korjata Juulin tasolla 
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Juulin käyttömahdollisuuksia 
 Käyttöliittymässä 
monenlaisia haku- 
ja selailumahdolli-
suuksia 
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Tietuenäyttö 
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Haku lehdessä ilmestyneistä artikkeleista 
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Yhteisjulkaisut yhtenä tietueena 
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Sivupalkissa runsaasti tietoa… 
) 
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Tiedot muuttuvat rajauksen mukaan 
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Tarkennetussa haussa lisää rajausmahdollisuuksia 
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Lisää mahdollisuuksia… 
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Noin 150-200 käyttäjää / arkipäivä 
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Tutkimuslaitokset ja sairaanhoitopiirit? 
 Uusien organisaatioiden 
saaminen Juuliin edellyttää 
osallistumista keskitettyyn 
tiedonkeruuseen 
 Tiedot yhdenmukaisessa 
formaatissa 
 Tulevaisuudessa VIRTA-malli 
 Tietojen jatkuva 
päivittyminen, eivät 
koskaan kerralla ”valmiita” 
 Edellyttää myös 
lähdejärjestelmien ja 
prosessien kehittämistä 
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www.juuli.fi  
Lisätietoja kk-juuli@helsinki.fi 
